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vINTISARI 
 
Penelitian ini berdasarkan atas fenomena January effect yang terjadi di 
pasar modal luar negri dan fenomena tersebut masih terjadi sampai saat ini. 
Penelitian ini menganalisis fenomena anomali pasar January effect dan volatilitas 
return saham yang terjadi pada sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2003 sampai dengan 2010, karena sektor pertambangan 
mempunyai prospek yang semakin baik di Indonesia. 
Pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan adalah data dari harga penutupan harian yang akan dikonversikan 
menjadi rata-rata return. Data-data didapatkan dari website BEI dan website yahoo 
finance. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji One Way 
ANOVA, One sample t-test, dan Independent Sample t-test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak terbukti 
secara signifikan, artinya return tertinggi tidak terjadi di bulan Januari, melainkan 
terjadi di bulan Februari. Sedangkan untuk hipotesis kedua terbukti dengan 
terjadinya volatilitas return saham di Bursa Efek Indonesia pada sektor 
pertambangan, tetapi volatilitas tersebut tidak mempengaruhi terjadinya January 
effect pada periode 2003 sampai dengan 2010. 
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ABSTRACT 
 
The research was based on the January effect phenomenon occurring in 
foreign markets and the phenomenon is still happening until today. This study 
analyzes of anomalous January effect and the market stocks return volatility that 
occured in the mining sector on Indonesia Stock Exchange during 2003 to 2010, 
due to the mining sector has the better prospects in Indonesia. 
 The sample using a purposive sampling method. The data used are daily 
closing price which will be converted into an average return. The data obtained 
from IDX website and yahoo finance website. Hypothesis testing is using One 
Way ANOVA , One Sample t-test and Independent Sample t-test. 
 The results showed that the first hypothesis is not proven to be significant, 
that’s means are the highest return is not to be held on January, but on February. 
The second hypothesis is proven by the volatility of stock returns in the mining 
sector, but the volatility returns does not make affect on January periode 2003 to 
2010.   
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